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PARA CALZADOS 
La casa más acreditada y que más 
barato vende en Antequera. 
flNTe Lñ REFORMA AGRARIA 
EL t J E m P L O EUROPEO 
Quince Estados da Europa acometie-
ron la reforma agr-nia en sus respectivos 
territorios nacionales, bajo la presión de 
ias graves circunstancias de la postgue-
rra. Algunos como Finlandia, como 
Austria y como Ai- manía, que ya desde 
1886 venía desarrollando una política 
de coionización interior, adaptaron una 
táctica evo utiva, metódica y prudente 
para realizarla; los demás Gobiernos 
siguieron una po-ítiii impremeditada, 
radical y revolucionan ¿Cuáles han 
sido los resúltádos? ¿Qué lección pue-
de ofrecer a España la experiencia, el 
ejemplo de b reforma agraria europea? 
Há sido ésta estudiada y divulgada 
pormi '^1 autores; pero acaso el tes-; 
timoniu más autorizado, por lo docu-
mehtádo de su estudio5 y por su misma \ 
ppsiciór» doctrinal, sea el ^ e l socialista 
Warithers, 
Piles bien, en el concienzudo análisis 
que hace éste auíbr de los resultados dé' 
la ppíiiks»%tÁih' éürópea en aquéllos1 
países en qüe se aplicaron medidas radi-| 
cales; destaca1 estas cuatro consécuencias; 
interesantísimas^ 
En primer lugár, los Estados qu 
implantaron- la reforma d t una'manera 
impremeditada y wolérita, en la fiebre' 
D r . E. CORTÉS 
M E D I C O r D E N T I S T A 
Establecido en Málaga, calle de . 
Calderería, núm. 11. 
Pasará consulta en Anteqbera todos 
l o r lunes, de diez n una, en l a calle 
Infante D. Fernando, uúm. 14. ) 
18, LUCENA, 18 
Casa central: G R A IM A D A 
Sucursales: Antequera, Jaén, Motr i l . 
del período revo'ucionario, tuvieron 
bien pronto que hacer marcha atrás, 
adoptando una política moderadora que 
se tradujo en una seri* de disposiciones 
encaminadas a dar eficacia y viabilidad a 
las concepciones teóricas de los refor-
madores de la primera hora. Esta con-
trarreforma ha sido en algunos países 
tan extensa y tan profunda, que apenas 
ha dejado en pie nad i de lo que la refór-
rru primera contenía. 
La segunda consecuencia que Want-
hers deduce de ésa política es la bajá 
de la producción, con el quebranto y ta 
perturbación consiguientes de las econo-
mías nacionales. En algún is partes lá 
disminución de la producción agrícola 
llegó al 30 por 100. Hay naciones en. las 
que no ha recuperado todayía el nivel 
de antes de ¡a guerra. 
En tercer lugar, se hizo patente el 
fracaso económico de las amputaciones 
impuestas en las grandes propiedades 
cultivadas por sus dueños. Estas g ran-
des explotaciones, de las cuales han 
salido todos los progresos de la agricul-
tura y de la ganadería, constituyen ut i i -
dades complejas, verdaderos Organis-
mos vivos que no pueden escindirse: 
intempestivámente, sin c usar lesión 
profunda en los centros vitales de la 
producción nacionaL Estas . grandes 
empresas, que constituyen la excepción 
dé un t ipo de organización agraria éñ la 
que dében predominar siempre las 
pequefUs y médianas explotaciones, 
responde a las modernas exigencias de 
J. ES PEJE L 
DENTISTA 
de la Beneficencia Municipal 
. Cü^SÜLTADElOAl i DF3Á7 
industrialización y en muchos casos son 
creadas por imposición de las condi -
ciones locales, que no puede el hombre 
modificar. 
Finalmente, como advierte Wanthérs, 
no pudo evitarse en muchos de esos 
países que Ut reforma agraria se utüizai 
se como irutr i m .nto de la polí'ica dé 
los partidos gobernantes, con todas las 
d-sastíosas cons "léncias que de eso * 
se derivan para t i orden económico y 
para e! orden social; 
Ca'cú ese lo que podría resultar de 
la aplicación ¿de una reforma en él régi-
men jurídico de la tierra que pefmiíies|:. 
favor cer e! proselitismo político, crean-
do nüév<*s explotaciones agrícolas,' i o 
para los más competentes, p4.ra los más 
capae s, sino para complacer a los más 
adictos. % '7 ' " , ' 
Los efectos señalados por Wanthérs 
son tan aleccionadores, que bien valén 
la pena de ser tenidos en cuenta, al 
intentarse la reforma agraria en España. 
Soy de lo í que creen que ésta és riece1 
sa ia, urgente, inevitable; peto también 
de los que piensan que spría perturbar 
dora, si llegara a implantarse sin ía¿ 
in lispensablcc, garantías' raciónales de ¡ 
eficacia y de acierto. Reformar la estrup-
tuia de la propiedad territoriai es pre-
parar una reorganización fündaniéntál 
de la sociedad; la operación ; es tan 
delicada, tan .decisiya, que en ella rse 
arriesgan todos, los, intereses básicos, dé 
la nación. : » '.. * 
Es preciso, pues, hacerla siguiendo 
D r . E . CORTÉS 
EspetlaliJti ti ¡apela, I¡IIB¡II1!IK: 
De los hospitales Clínico, de Barce-
. lona, y Lariboisier, de París. 
Pasará consulta en Antequera todos 
los lunes, de tres a seis; én l a cüllt 
Infante D. Fernando, núm. 14. í 
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F*or final de temporada y e>colt~isiva-
mer->tGí, Hasta fines del mes actual, 
vendemos 
F"lNALES D ¡ L I Q U I O f i G i O H ! 
F"lISIALEIS DE COLECCIONES DE 
Crespones, Gasas, Vuelas estampadas, ñlpaquitas seda, Schantung y 
Estampados de batas. 
C o n un descuento efectivo, del 20 81 50 Por ciento de ios reduc idos 
prec ios a que h e m o s vendido. 
S i nos visi ta, s e convencerá de que e s t a cons iderab le pérdida con que 
vendemos, puede proporcionar le , por es ta s o l a vez , la OCASIÓN de 
comprar con un B E N E F I C I O jamás conocido por usted. 
E J I D O S S E V I L L A 
normas muy bien estudiadas que asegu-
ren el éxito; y afortunadamente esas 
normas se han dado ya en España. No 
las ha dado la comisión que ha prepa-
rado la ponencia dei proyecto de refor-
ma que ha estudiado ei Gobierno; las 
ha trazado, magistralmente, el autor de 
un l ibri to, de escaso volumen pero de 
selecto contenido. El l ibro se intitula 
Despoblación y Colonización, y el autor 
t s nuestro gran sociólogo don Seveiino 
Aznar. 
Rafael de Roda. 
A c u s e de recibo 
No me ha sorprendido que el señor 
García Prieto conteste al artículo que 
yo publiqué hace dos semanas en estas 
columnas, con un mosaico de cosas 
que, aparte de constituir grave ofensa a 
la verdad, nada tienen que ver, n i de 
cerca ni de lejos, con lo que yo he 
dicho y escrito sobre sus procedimien-
tos políticos; y menos aún me ha sor-
prendido que para contestarme emplee 
un lenguaje que sólo es corriente oírlo 
cuando dos ta*aseas se pelean con el 
moño suelto. Lo que sí hubiera llama-
do mucho mi atención hubiese sido ver 
emplear en su respuesta razones discre-
tas, atinadas y congruentes y palabras 
de las que usan personas de mediana 
educación. 
Anticipadamente dije que en un pugi-
lato de groserías, embustes y calumnias 
yo me daba por vencido. No soy capaz 
de contestar al articulo que el señor 
Oarcía Prieto publica en el últ imo nú -
mero de «La Razón», en el tono ade-
cuado. Hay en él íiijurlas y calumnias 
que opto por someter a la jurisdicción 
de tos Tribunales de Justicia. Pero 
también toca asuntos y problemas de 
indudable interés para ios antequeranos, 
y que conviene que de una vez para 
siempre queden aclarados. Y de ellos 
me he de ocupar. 
Por hoy nada más. Sirvan estas 
lineas de acuse de recibo. 
Santiago Vidaumta. 
Finalizando 
Sr. Director de EL SOL DE ANTEQUERA. 
Mi distinguido amigo: Ruégole la 
publicación de las lincas que siguen, 
en el diario de su digna dirección. 
Gracias anticipadas de su s. s. y 
amigo q. e. s. m. 
Francisco Gómez Cobidn. 
Antequera 8 de Septiembre de 1931. 
Me congratulo que el señor Aguila 
Collantes (don Manuel), considerase 
muy razonado mi escrito sobre la pío-
povisión de plazas del Laboratorio M u -
nicipal de Higiene de Antequera. Fui 
profesor químico interino del Labora-
torio Municipal de Sevilla, desde el 
7 de Febrero de 1921. hasta el 31 de 
Diciembre de 1924, en que cesé en 
dicho cargo por renuncia del mismo, 
habiendo cumplido a satisfacción de la 
Dirección del precitado centro, según 
certificado expedido el referido día 31 
de Diciembre de 1924, por el director 
del susodicho centro doctor Franco 
Pineda. 
Pensaba, pues, tomar parte en el 
concurso para la provisión de plazas 
del Laboratorio Municipal de Higiene 
de Antequera; pero en vir tud de una 
orden del Ministerio de Instrucción 
Pública, publicada en el Boletín Oficial 
de dicho departamento ministerial,f-cha 
18 de Agosto de 1931, (que no he cono-
cido hasta el día de ayet), en la que se 
inhabilita a los licenciados en Ciencias 
químicas pata efectuar análisis de al i -
mentos, desisto por ello, de este asunto, 
que ya no me interesa al no poder 
tomar parte en el referido concurso. 
IMPRESIONES 
M I 
Oran surtido en Perfumería y 
Mercería. 
iftRflNJUEZI 
He aquí un lugar poético,de ensueño, 
que tiene quiméricas bellezas de Natura 
para el espíritu insaciable de hondas 
emociones, ávido de incansables delei-
tes de magnificencia romántica, anhe-
lante de añoranzas pregoneras de gran-
dezas pretéritas; sitio en:antador para 
el artista aventurero, gustador de f i l i-
granas elaboradas por manos privile-
giadas movidas por la Inspiración, por 
el Genio... 
Población digna de ser visitada por 
el turista, con amplias calles modernas, 
bonitas plazas, deliciosas avenidas; con 
porches, que ponen un matiz de rancie-
dad y tipismo (ese matiz que tanto 
agrada al insigne vate Ricardo León); 
con los jardines de que tanto copiara el 
pincel del gran Rusiñol—recientemente 
fallecido aquí, en su casi habitual resi-
dencia desde hacía vaiios años—; con 
el que fué Real Palacio, desde el reina-
do de Carlos I I I ; con la llamada Casa 
del Labrador, cuya construcción termi-
nó en 1803, en tiempos de. Carlos IV, 
en la que existen obras de valor incal-
culable (pinturas, solerías, cuadros, 
unos pintados y otros bordados a mano, 
verdaderas joyas artísticas estos últimos, 
cortinas, estatuas, moblaje, entre ei que 
merece especial mención una mesa de 
malaquita, regalo del Zar de Rusia a 
Fernando V I I , que en aquella época fué 
valorada en un mil lón de pesetas, etc., 
etc.); con otras cosas, en f in , de mil 
atractivos. 
Posee algunas industrias — fábrica 
azucarera, de pastas alimenticias, etc.» 
etc.—, un hermoso Mercado, que como 
él no lo tendrán muchas ciudades impor-
tantes de España. 
Es, además, l indo refugio, en las no-
ches estivales, del adinerado que viene 
de Madrid en busca de algunas horas de 
reposo—harto del ajetreo de la gran 
urbe—y de restaurar fuerzas a orill*8 
del Tajo, viendo pasear en barca a jóve-
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Por muchos rocíos que ponen en nráctica para obstaculizar la venia de los contadores de a$ua 
- = É T A V I R A ^ 
nada consiguen sus detractores. El contador *TAVIRA» es ¡a única marca adquirida por el 
Excelentísimo Ayuntamiento con destino al alquiler. 
Tipo A. C. sensible 4 2 p e s e t a s 
extra sensible 5 4 p e s e t a s 
Los contadores Tf lVIRA se entregan en 
el día verif icados. 
Los contadores TAVIRA son garantizados 
por dos años mediante certificado 
que entregamos. 
Los contadores TflVIf^A son los mejores 
construidos hasta el día. 
PRECIOS: 2:2:cc; 
Los derechos de verificación, que son pesetas 5.65, se cargarán 
en factura. 
No dejarse sorprender por nadie; cualquier duda o consulta serán 
aclaradas por el agente en Antequera: 
Cristóbal Avila Sánchez IVIerooMIast, "7" "Teléfono ©3 
nes alegres, sobre las tranquilas aguas 
del d iado río... 
¿Verdad, lector, que esto úl t imo—lo 
que refiero en el anterior párrafo—pare-
ce novelesco, algo veneciano? 
MIGUEL MANJQN 
2 6 - 8 - 1 9 1 3 . 
flm Cantes tramposos 
LOÍ p 'ódicos, especialmente los 
pu'-bit.i que no cobran anticipada 
la publicidad como los diarios, se ven 
frecuentemente favorecidos por anun-
ciantes que creen que la edición de un 
periódico no cuesta mucho dinero por 
impreíión, colaboraciones y contr ibu-
ciones, y quieren abonar por los anun-
cios un precio irrisorio. Sobre todo, 
hay clientes de fuera que con el señuelo 
de ofrecer su anuncio por mucho tiem-
po, contratan a precio excepcional para 
que la trampa sea menor, como el del 
Cuento, y cuando pasa el trimestre o el 
semestre se borran del mapa, no respon-
diendo a cartas ni abonando los giros. 
Convendría establecer entre los cole-
gas una comunicación de compañeros 
pafa ponerse en guardia contra esos 
Inaprensivos, dando a la publicidad 
los nombres de ellos para que no sor-
pier.dan a nuevos incautos, ya que los 
procedimientos judiciales resultan siem-
pre onerosos y excesivos. 
Con este propósito, prescindiendo 
por hoy de sacar a la pública vía otros 
nombres de la localidad quz lo merecían 
tembién, llamamos la atención a los 
cok gas de fuera sobre un anunciante 
^arifi leño que no nos abonó un sólo 
i n t i m o : 
M. Martz Cuadrado, fabricante del 
específ¡co «Prodigaluz». 
•^<^~- „„ 
Para impresos económicos, 
E L SIGLO XX 
Para impresos de lujo. 
E L SIGLO XX 
Un caso excepdona! 
En virtud de l?s recientes oposiciones 
a empleados administrativos del Ayun-
tamiento, ha quedado cesante nuesüo 
querido amigo don José M." Fernández, 
que venía desempeñando el cargo de 
cronista de la ciudad; plaza simiia* a la 
de archivero y creada precisamente pasa 
que el Archivo municipal pudiera estar 
a cargo de dicho señor, cuya capacidad 
y conocimientos excepcionales sobre 
paleografía e historia local y su pro-
bado conocimiento de la interesante 
documentación que se guarda en dicha 
depíndencia, le hacen más apto que 
pudiera serlo incluso cualquier funcio-
nario del Cuerpo de Archiveros a quien 
oficialmente le correspondiera tal des-
tino. 
Lejos de nuestro ánimo aludir siquie-
ra a ía persona que ha sustituido al se-
ñor Fernández, pues la misma conside-
ración haríamos si hubiera sido destina-
do a! Archivo otro de ios señores que 
han obtenido el destino í f l eficial de 
Negociado en las expresaoas oposicio-
nes. Lo que nos sorprende es que el 
cargo de cronista se haya equiparado a 
los demás de empleados administraíl-
vos, pidiéndole los mismos conocimien-
tos, cosa que habrá sido por impreme-
ditación, ya que de haber estajo va-
cante, por ejemplo, el cargo de arqui-
tecto, de perito electricista, o cualquier 
otro de carácter técnico, seguramente 
no se habría ocurrido igualarlo en la 
convocatoria con los funcionarios de la 
Administración municipal. 
Aunque parezca tarde para rectificar 
el hecho, nos permitimos rogar al señor 
alcalde y a los demás miembros del 
Ayuntamiento, vean el modo de subsa-
nar esto, en forma que al favorecer al 
señor Fernández, que no cuenta con 
más medios de vida que sus conoci-
mientos de arte y de paleografía, re-
dunde ello en beneficio del Ayunta-
miento, al disponer de un funcionario 
que en el tiempo que ha desempeñado 
su caigo en el Archivo, ha podido hallar 
documentaciones de importancia en el 
orden administrativo, propiedades c o -
munales, etc. 
A la vez recordarnos que el otro 
cargo que desempeñaba el señor Fer-
nández, o sea de director de la Escuela 
de Artes y Oficios.quedó también supr i -
mido al suspenderle el funcionamiento' 
de tal centro, el cual, como entonces 
dijimos, no debe desaparecer, sino 
reorganizarse en forma que dé mejor 
fruto, y acercándose la temporada en 
que debe volver a abrirse, hacemos este 
recordatorio, seguros de que los seño-
res que forman el Patronato junto con 
los ediles de la Comisión de Enseñanza 
o a quienes corresponda, tratarán cuan-
to antes de la reapertura de dicha 
Escuela. 
No creemos que nadie verá malevo-
lencia en nuestra petición a favor det 
ñor Fernández, pues creemos que 
e n nosotros son muchos los anteque-
ranos que verán con gusto se favorezca 
a quien tiene méritos contraídos par» 
merecer la ayuda oficial, pues no sólo 
como artista sino como verdadero histo-
riador de Antequera e! señor Fernández^ 
como don Narciso Díaz de Escovar, a 
quien se va a tributar homenaje en 
Málaga, y como tantos otros erudito» 
que honran a los pueblos, cuyo patri-
monio artístico e histórico descubren y 
publican, debe ser mantenido en puesto 
en que sus conocimientos y cultura 
pueden ser útiles a nuestra ciudad. 
H O T E L MADRID 
C A L L E C A N T A R E R O S 
XEl -EROIMO 122 
A U T O M Ó V I L D E V I A J E R O S 
S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
ASIENTO, 75 CENTIMOS 
Parada : C a l l e E s t e p a 
tNSSSS. ?JftSSKS P" «WWÍ «2 jai» 
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AGENCIA DE 
P R E S T A M O S 
RARA EL. 
MUCO mECARIO DE ESPIMI 
Préstamos con garantía hipotecaria á los propietarios de 
fincas rústicas y urbanas.=lnterés módico.^Facultad de 
reembolsar en cualquier momento total o parcialmente el 
capital que se adeude.=Plazos de 5 a 50 años. 
LIBRES DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
A C T I V I D A D Y R E S E R V A 
MI6UEL ANGEL ORTIZ TALLO 
C O R R E D O R D E C O M E R C I O C O L E G I A D O 
M A L A G A CORDOBA, 4 (antes Car los Haes) Te lé fono, 2811 
POR QUÉ NO 50V 
COMUNISTA 
De un magisfral artículo del insigne 
Zozuya, publicado en nuestro aprecia-
bfe colega malagueño «Amanecer», 
copiamos los siguientes párrafos, no 
haciéndolo íntegramente por estar «pro-
tiibída la reproducción», cosa que res-
petando los derechos de ios periódicas 
que adquieren la propiedad o primacia, 
«IO debieran estallo cuando se trata de 
escritos cuya difusión interesa a la de-
fensa social, como el que nos ocupa. 
«—Supongo, amigo mío, que no irá 
asted a creer que si me desagrada eí 
comunismo es por algún motivo egoís-
ta particularmente. Ni poseo propieda-
des, ni percibo cantidad del Estado por 
concepto alguno. Vivo de mi trabajo y 
a la edad que tengo, me basta con tan 
poco que no vale la pena de ambicio-
nar nada. Habiéndome movido en la 
juventud y en la plenitud de la vida 
siempre ensueños románticos desinte-
resado», no iba ahora, cuando abro las 
puertas del Eterno Misterio, a profanar 
toda mi alta religiosidad anterior, rel i-
giosidad superior a todos los dogmas, 
puesto que nada espera y no adulte 
otro cuito que el de la conducta. No; si 
rechazo el comunismo es por razones 
intelectuales, morales y estéticas, y por-
que entiendo sinceramente que la situa-
ción del proletariado no mejora con el 
comunismo, sino en muy contados ca-
sos, en aquellos en que el obrero es ca-
si incapaz y en que carece de ideales, 
de estímulos y de habilidades técnicas 
«apecialisímas. Ante todo hay un hecho 
que nadie puede negar, pese a los i n -
formes contradictorios que nos llegan 
de Rusia y ese hecho es que allí se ca-
rece de libertad. Pero si la libertad es 
algo más que una institución social: es 
un Instinto. Todos los seres vivos de la 
escala zoológica desean la libertad y 
cuando se les l imita, se muestran tristes 
y algunos mueren. Es tan necesaria 
la libertad al hombre que sin ella se 
convierte en un ser abyecto; por esa l i -
bertad han luchado los pueblos durante 
muchos siglos; es tan natural su deseo 
en e! hombre que casi puede decirse 
que es la razón misma del vivir. Supr i -
mida la libertad hasta el extremo de 
que el gobierno señale a cada ciuda-
dano el lugar en que ha de residir, la 
casa en que ha de habitar, las prendas 
que ha de usar, el trabajo que ha de 
realizar y las sustancias que ha de con-
sumir. Prohibida la expresión del pen-; 
samiento, y reglamentados hasta los 
actos más nimios y, por últ imo, impe-
dida la huida del territorio, ni yo ni 
persona alguna de espíritu noble, pode-
mos ser partidarios de un régimen de 
esclavitud y de obediencia ciega grega-
ría.anuladora de instintos y de motivos 
ideológicos. 
Vamos a la igualdad. La igualdad 
absoluta es la injusticia más horrenda 
que pueden soñar los ilusos. Si un 
sombrero no puede servir a todas las 
cabezas, ¿cómo ha de servir a todos 
los espíritus igual imposición arbitraria? 
El hombre bueno no puede ser de igual 
condición que el malo, el trabajador 
que el holgazán, el inteligente que el 
estúpido. Hacer a todos iguales, exigir 
que todos vivan lo mismo, que no 
puedan pasar de igual remuneración, 
además de matar tedo estímulo parece 
algo inventado para los malos, los hol-
gazanes y los estúpidos. No es posible 
soñar con injusticia más abominable 
que la de condenar a los organismos 
selectos a tener iguales necesidades, 
materiales y espirituales, que los que 
tocan las lindes de la animalidad. La 
grosería equiparada a la exquisitez de 
jdeas y maneras de comportarse, la 
bajeza de motivos de determinación 
igualada a la excelsitud de ideales... 
Todo eso me repugna, como iii epug-
na la viul f cia que se predica para 
llegar a tal resultado. La violencia es 
antihumana. Cuando los hombres pier-
dan su condición de inteligentes y |a 
conciencia de su deber, podrán ser par-
tidarios de imponer por la fuerza la 
esclavitud y la igualdad de los sabios 
con los asnos y de los evangelistas con 
los tigres. 
Pero vamos ahora a los resultados 
obtenidos en el orden material. En es-
tos días ha llegado a Madrid el ruso 
Mayorski, primer enviado de la Agen-
cia Tass y, poco antes, KOIZÍ ff, envia-
do de la Pravda. Ambos coinciden en 
ciertos datos que merecen ser habidos 
en cuenta. En Rusia no se puede emitir 
otra opinión que la gubernamental. El 
Poder puede trasladar a los trabajado 
res, cuando quiere, de un lugar a otro, 
es decir, desterrarlos. Sea cualesquiera 
su mérito, su labor y sus condiciones de 
saber, de bondad y de habilidad, no 
pueden percibir jamás sino trescientos 
rublos mensuales y, desde luego, no 
puede poseer. Interrogados los envia-
dos rusos acerca de lo que significa es-
ta cantidad, respondieron que bastaba 
a la vida. «El tipo general de la vida 
rusa—contestan—es pobre. Está supri-
mido todo lo superfluo (¿Qué es lo su-
perfino?) Rusia no es para el amante de 
la vida fác i l y agradable. Se trabaja 
mucho. Para que todos puedan comer, 
es preciso rebajar el bienestar de todos 
hasta la condición de un obrero mediam 
en Ewopa* . 
Pero un obrero mediano de Europa 
vive mal y hay que recordar que en Es-
paña cualquier campesino ha vivido 
mucho mejor, l ibre, y más contento 
que el esclavo a quien no se permite 
poseer ni pensar. 
Toda vis—he dicho a mi amigo, para 
terminar—hay algo que me hace repul-
sivo el comunismo ruso. Suprime la 
esperanza, o, por lo menos, de mejorar 
su situación; en el régimen soviético se 
sabe que n1 nca se será de mejor con-
dición. Sin esa esperanza, no vale U 
pena de vivir. 
Y, sobre todo: somos muchos lo» 
hombres que pensamos en algo más 
que en el pienso. Para nosotros hay 
algo más en el Universo que rublos y 
ranchos. No podemos ser comunistas; 
preferiríamos ver a todos los hombres 
ricos y ser nosotros pobres; pero libres 
y esperanzados. No somos hormigas ni 
abejas, ni suponemos ciegamente que 
todo se acaba en la tierra. Nos repugnó 
siempre Sardanápalo vestido de púrpu-
ra; un Sardanápalocon zuecos, analfa-
beto y entrnig'» de la espiritualidad, 
podrá llegar a dominarnos, pero nuncá 
a merecer nuestra estima. 
ANTONIO ZOZAVA 
Los originales y anuncios deberán en-
tregársenos antes del jueves de cada 
semana, no respondiendo de la admisi^ 
de los recibidos después. 
t L S O L Ü t A t M L g L L K A — Pj^ina J.» 
JABONES CASTILLA 
J O S É C A S T I L L A M I R A N D A 
XELK^ONO 1S4: :=: Á I S I T K Q T J ' E R A 
Sucesor del acreditado negocio de los J A B O N E S BLAZQÜEZ, tan conocidos y apreciados 
del público por su excelente calidad y pureza. 
S E EXPENDEN EN T O D O S LOS E S T A B L E C I M I E N T O S DEL RAMO 
Y E N E L DEPÓSITO D E C A L L E M U Ñ O Z H E R R A R A , N Ú M . 7 
N O T I C ! /V5 
LETRAS DE L U T O 
El domingo anterior y a la edad de 
cuarenta y ocho años, dejó de existir el 
infortunado señor don Daniel Cuadra 
Blázquez. Una penosísima dolencia, 
sufrida durante algunos años, le ha lle-
vado al sepulcro relativamente joven, 
causando su muerte general sentimiento 
ya que por su carácter gozaba de mu-
chas amistades y simpatías en todas las 
clases sociales de la población. Descan-
se en paz el caballeroso amigo. 
El lunes, a las diez y media, se veri-
ficó la conducción del cadáv-r al Ce-
menteiio, constituyí ndo d triste acto 
una gran manifestación de duelo. Las 
cintas del téretro fueioii llevadas por 
don Ildefonso Mi r de Lara, don Manuel 
Cabrera Aviles, Joaquin Castilla Grana-
dos, don Victnte Bur s Romero, don 
Serafín RosaKs Salguero y_don Luis 
Moreno F. de Rodas. En e rdu r lo figu-
raban el alcalde señor Agui ar, el vica-
rio señor Moyano, el juez municipal 
interino don Antonio Gálvi z, don Joa-
quín Muñoz O. del Pino, don Eusebio 
Calonge y otros familiares. 
Nuestro sentido pésame a la viuda 
del finado, hermanas y demás familia. 
Ayer tarde falleció la respetable se-
ñora doña Carmen García, viuda de 
Díaz, madre del industrial dt esta plaza 
V estimado amigo nuestro don José 
Díaz García. 
El sepelio tendrá lugar esta tarde a 
las cinco. 
Ei. paz descanse la infortunada señora 
V reciba su expresado hijo y demás 
lamilla la expresión de nuestro senti-
miento. 
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El jueves dejó de existir, a la edad de 
años, doña Encarnación Barón Oo-
^0y. viuda que fué del antiguo emplea-
do municipal don José Sánchez. 
En paz descanse la finada, y reciba su 
Emilia, en espícial su hijo don José, 
nuestro más sentido pésame. 
BODA 
El pasado miércoles tuvo lugar en la 
iglesia de San Pedro el enlace matrimo-
nial de la señorita Carmen Atanet So-
mosierras con nuestro amigo el emplea-
do de Hacienda, de Málaga, don Ma-
nuel Gómez Barón. 
Bendijo la unión el párroco don 
Romualdo Conejo, siendo padrinos el 
padre del contrayente don Manuel Gó-
mez Ruano y esposa doña Socorro 
Atanet Pérez. , 
El nuevo matrimonio, al que desea-
mos toda clase de felicidades, marchó a 
Málaga, donde fija su residencia. 
ENFERMO 
Se encuentra enfermo desde hace 
unos días don losé de la Cámara López. 
Aunque la enfermedad se presentó con 
caracteres alarmantes, parece que se ha 
iniciado alguna mejoría, y deseamos siga 
el buen síntoma. 
A N G E L A L CIELO 
A los ocho meses de edad ha falle-
cido el niño Joaquín Muñoz Jiménez, 
hijo de don Joaquín Muñoz González 
del Pino, a quien, así como a su esposa, 
acompañamos en su justo dolor. 
Pida en todos los buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
Chocolates 
m míiii 
de la acreditada fábrica de 
VIUDA DE mmil D E BURGOS 
ANTEQUERA 
VIAJES 
Ha marchado a Alhama para hacer 
su cura de aguas, la señorita Concha 
Ansón Rodríguez, acompañada de su 
tía la señora viuda de Jaramillo. 
Después de recorrer distintas capi-
tales de España y Francia, ha regresado 
a ésta nuestro paisano y amigo don 
Antonio Atanet, que en breve volverá a 
marchar a la Argentina, donde tiene su 
residencia. 
IGLESIA DE LA I N M A C U L A D A 
E! día 16 dará comienzo el quinario 
a nuestro Padre San Francisco, que en 
celebración de sus sagradas llagas hacen 
anualmente las religiosas Terciarias Fran-
ciscanas del Colegio de la Inmaculada. 
Todos los días, a las ocho, misa can-
tada; y a las cinco de la tarde, exposi-
ción de Su Divina Majestad, santo ro-
sario y ejercicios del quinario, con go-
zos y salve cantados, terminándose con 
la bendición del Santísimo. 
El últ imo día, en la función de la 
tarde, ensalzará las glorias ds San Fran-
cisco el R, P. Félix de Segura. 
EN SANTA EUFEMIA 
El próximo miércoles 16, festividad 
de la Patrona de esta ciudad Santa Eu-
femia, y en la iglesia de su advocación, 
tendrá lugar a las nueve y media de la 
mañana, una solemne función, con asis-
tencia del Cabildo Eclesiástico, y en la 
cual predicará el señor vicario arcipres-
te don José Moyano Sánchez. 
La novena dará comienzo el mismo 
día, a las seis de la tarde. Todos estos 
cu'tos son costeados por personas de-
votas de la santa, 
JUBILEO CIRCULAR 
Continúa en la Victoria hasta el mar-
tes; pasando a Santa Eufemia por el 
resto de la semana. 
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A LOS SOCIOS DE LA SOCIEDAD 
DE LABRADORES ARRENDATARIOS 
El próximo domingo 20 del actual y 
hora de las 13, celebrará esta sociedad 
una Asamblea magna para- dar cuenta, 
por la comisión que fué a Córdoba, de 
los acuerdos que se han elevado al Go-
bierno de la República, de la iabor an-
tipatriótica que intenta realizar la Agru-
pación Nacional de Propietarios de fin-
cas rústicas. 
Siendo la Asamblea de gran interés 
para esta sociedad, se ruega a los seño-
res socios la puntual asistencia. 
La Directiva. 
SE OFRECE 
para administración de casas, contable 
o dependiente de escritorio.—Enjique 
López Sánchez; Herrezuelos, 16. 
SE DESEA A L Q U I L A R 
casa o piso, precio módico, calle próxi-
ma al centro. Avisos y condiciones en-
víense a esta Redacción. 
EL ARCO DEL PASEO 
Tenemos entendido que un ilustre 
artista antequerano, en su reciente estan-
cia en ésta, sugirió al concejal visitador 
de paseos don Jesús del Pozo la idea de 
embellecer la entrada del paseo de la 
República, aprovechando el arco de 
hierro cuya desaparición está acordada, 
por no tener buena base de sustenta-
ción. Con ello se lograría salvar ese 
elemento decorativo, mejorándolo, pues 
aunque no se trata de una obra de arte, 
sirve sin embargo de original entrada 
al paseo, que sin él se parecerá a cual-
quiera otro de cualquier pueblo. La 
reforma sería poco costosa, pues se 
trata de revestir las columnas hasta 
cierta altura con pilares de ladril lo y 
azulejos, cuya traza se ofreció a ejecutar 
el aludido artista. 
Ignoramos si ha sido tomada en con-
sideración la propuesta; y nos alegraría 
que así fuera, pues en cuestiones de ur-
banismo debe siempre pedirse el aseso-
ramiento de quienes por su profesión y 
gusto, además de su amor a la ciudad, 
pueden dar su opinión a los encarga-
dos de velar por el ornato público. 
LIBROS NUEVOS 
«El paso del mar rojo», novela por A l i -
cio Garcitoral.—5 pesetas. 
«Los voluntarios del Reichstag», por 
Kurt Lamprecht.—5 pesetas. 
<Infancia terrible», (les enfants terribles), 
por Jean Cocteaux.—5 pesetas. 
«El viento del Este», por Stefan Ze-
romski.—6 pesetas. 
«Historia general del socialismo y de 
las luchas sociales; por Max Beer.— 
10 pesetas. 
O r v«nt« nm la l ibrarla «El Siqlo XX>. 
No será admitido ningdn traba/o, aenqu* 
kaya de s0r publicado con seudónimo, s i no 
viene firmado por su autor. 
TT/anuel Berdún Adalid 
fllamos, 3.8 á l a g a 
* u m ? A vz£a%fi L-«w;fJ » r j « " 2 a-sj^ ss^  s ^ - ^ f t f í."5 r^á a . ' s w F i SJaF""1 ^ 
Salón Rodas 
Teniendo la empresa del Salón Rodas 
contratado para hoy un formidable pro-
grama de cine y no pudiendo actuar otro 
dia la famosa troupe Niño del Museo, ha 
decidido dar hoy domingo un programa 
monstruo en una sofií función. 
A las ocho y medin empezará el pro-
grama de cine pro>ectárdose además 
de una película cómica, el emocionante 
drama del Oeste «Vaiur y nobleza», por 
Bob Stele. 
El espectáculo flamenco empezará a 
las nueve y tres cuanos. actuando en 
él los famosos artistas Niño de la Ale-
gría, Tomasa Moreno, Niño de Badajoz, 
Manolo de Málaga, Pf pe Linares, Pate-
na (hijo), y el revoluuonano de todos 
los públicos Niño dei Museo. 
S U C E S O S 
EL «AUTO» MISTERIOSO 
El empleado del fielato de la Alameda 
hallábase la otra noche cumpliendo sú 
cometido de vigilancia, cuando pasó un 
«auto» cuyos ocupantes no atendieron 
las indicaciones que aquél les hacía 
para que pasara el vehículo, antes al 
contrario, apagaron los faros y piloto 
para que no pudiera leer la matrícula. 
El probo vigilante corrió tras el auto-
móvi l , consiguiendo anotar su número 
que es el 2991 de la matrícula de Má-
laga. 
Pero... aquí del misterio: ese número 
no aparece registrado en Antequera. 
¿Se trata, pues, de unos viajeros miste-
riosos o es que el empleado no tiene 
buena la vista? 
UNOS BILLETES Q U E V U E L A N 
En la mañana del martes se descubrió 
un robo en la taberna de Manuel Torres 
Arévalo. de calle Estepa. 
Según parece, el ladrón penetraría 
antes de cerrar el establecimiento en la 
noche anterior, y después de forzar el 
armario en que el dueño guardaba la 
caja con 1.136 pesetas, se dió a la fuga, 
saltando la tapia posterior de la casa. 
El jefe de Policía señor Quirós ha 
practicado ias diligencias oportunas, de-
teniéndose a un sujeto en Bobadilla 
sobre quien recayeron sospechas; pero 
que fué libertado porque justificó su 
inocencia. El dueño del establecimiento 
no sospecha de nadie. 
DOS RIÑAS SANGRIENTAS 
En terrenos del cortijo de Noria cues-
tionaron dos ganaderos llamados Diego 
Melero Marín, habitante en el cortijo de 
la Fuente, y Félix Toledo Moreno, dei 
Puerto del Barco, y de las palabras pa-
saron a los hechos, agrediendo el pr i -
mero al segundo con un palo, causán-
dole lesiones que le fueron curadas en 
el hospital. 
El Melero fué detenidó por el guarda 
de la finca, Agustín Ruiz, que lo puso a 
disposición de la autoridad. 
En el mismo establecimiento benéfico 
fué asistido de graves lesiones el vecino 
de Fuente Piedra Juan García Rodrí-
guez, de 30 años, casado, quien sostuvo 
riña con Ildefonso Padilla Doblas, el 
cual ha sido detenido por la Guardia 
civil. 
El Juzgado de Instrucción interviene 
en el asunto. 
SUMARIOS 
En el Juzgado del partido se instru-
yen sumarios por lo siguientt-: 
Por hurto de caballerías propiedad 
de Diego Palomo Bueno y Francisco 
Palomo Jiménez, del cortijo de los Mi -
gueles. 
Por hurto de leña y daños en olivos 
de la finca denominaga Solís, propiedad 
de don José Gómez Ordóñez. 
Por tenencia de armas, sin licencia, 
contra Antonio Fernández y Rafael Va-
l lejo, vecinos de Moll ina. 
D E MODAS 
ROPA BLANCA 
La llngerie moderne 
PARA NIÑOS 
Nos enfats 
Star-enfants 
París-enfants 
De venta en «El Siglo XX». 
6 . -
3.— 
5 . -
5.— 
CL SOL D E A N T E O J E R A 
A C U D A N H O Y A L 
S A L O N R O D A S 
E X I T O C O L O S A L @ E X I T O C U M B R E 
del famosísimo «as» de «ases» 
Niño del Museo 
Acompañado del Niño de la Alegría, Toma-
sa TTloreno, Niño de Badajoz, Manolo de 
Málaga, Pepe Linares y Patena (hijo). 
Aprovechen la ocasión de ver el más formi-
dable espectáculo de ópera flamenca. 
Loca l idades: C A S A BERDÚN 
i 
wiDñ mumciPñL 
LA SESIÓN DEL TPIERCOLeS 
Ocupan el estrado veintidós conce-
jales presididos por el alcalde señor 
Aguilar. El señor Vil lanova lee el acta 
de la anterior, que se aprueba. 
El alcalde da cuenta del fallecimiento 
de don Daniel Cuadra Blájequez, her-
mano del concejal don Juan Cuadra, y 
propone conste en acta el sentimiento 
de la Corporación y se dé el pésame a 
la familia. Asi se acuerda. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El señor Rubio ruega a la presidencia 
que oficie a la Hidráulica Andaluza, 
para que coloque las luces que faltan 
en las calles Parra, Fuente y otras, y 
además que puesto que se ha recibido 
la cantidad que anualmente se destina 
al premio O velar, se proceda a otor-
garlo, corriendo de cuenta del Ayunta-
miento los gastos, para que los favore-
cidos perciban íntegra la cantidad del 
premio. 
El señor Ríos dice que estándose em-
pleando en fincas de campo a albañiles 
forasteros, debe el alcalde gestionar se 
coloquen con preferencia a los de la 
ciudad para remediar la crisis de ese 
gremio, y a la proposición se adhiere 
el señor Carr.asco. 
El señor Alvarez insiste en presentar 
la dimisión en el cargo de vocal de la 
comisión de Policía rural, por tener que 
irse a trabajar al campo. Intervienen los 
señores Villalba y Rubio, y el alcalde 
propone quede sobre la mesa la d imi-
sión, acordándose así. 
El mismo edil hace un ruego sobre la 
queja presentada por unos regantes, y 
le contesta el alcalde. 
El señor Vidaurreta dice que está 
acordada la suspensión del asilo del 
Capitán Moreno y la creación de otro 
de carácter municipal, pero que como 
ese asilo debe reanudar su funciona-
miento en este mes, para no perjudicar 
a los pequeños acogidos al mismo, cree 
que debe volverse a abrir en las mismas 
condiciones, mientras tanto se procede 
a su reorganización. Se acuerda de con-
formidad con la propuesta. 
ORDEN DEL DIA 
El secretario da cuenta de varios es-
critos presentados después de confec-
cionado el orden del día, y se acuerda 
declararlos urgentes, excepto uno. 
Se aprueban las cuentas de gastos. El 
señor Rubio se refierea una de medicinas 
para pobres, y el alcalde le contesta que 
ese servicio pasará al a Farmacia muni-
cipal cuando funcione. 
Se designa a don Baldomcro Tapia 
para formar parte de la junta local de 
Tal ler de Mármoles 
E L O Y G A R C I A G A L L A R D O 
Lápidas conmemorativas y religiosas 
Precios desde 20 pesetas. 
Fregaderos, pilas, tapas para muebles 
16, C U E S T A Z A P A T E R O S , 16 
A N T E Q U E R A 
Reforma Agraria, en el cual poede dele-
gar el a'caide la presidencia de la mis-
ma, que sólo servirá a los efectos de la 
elección de vocales, pues una vez cons-
tituida pasa a depender del señor juez 
de Instrucción. 
Se lee otra propuesta de' secretario 
para nombrar un señor concejal que 
forme parte del Consejo local de Pr i -
mera Enseñanza. 
El señor Prieto propone a don Jesús 
del Pozo Herrera para tal cargo, y e 
señor Alvarez cree que debe elegirse a 
don joaquin Vázquez Vüchez. El señor 
Rubio apoya esta propuesta aunque 
tiene la seguridad de que los socialistas 
saldrán derrotados por haberse puesto 
de acuerdo los republicanos e indepen-
dientes. 
Intervienen los señores Villalba, Viar, 
Ríos, Cortés y Alcaide, y la discusión 
se aviva al decir el alcalde que los repu-
blicanos no son borregos como cree el 
señor Rubio. Este contesta que él no 
los ha llamado así, sino que sabe que 
están de acuerdo con los independien-
tes para imponer su voluntad. El señor 
Cortés dice que los socialistas propu-
sieron a compañeros suyos para dist in-
tos cargos y los acataron los republ i-
canos y la cuestión es muy pequeña 
para tratarla con tanto apasionamiento. 
El señor Alcaide dice que en ese Con-
sejo forman parte un maestro y uña 
maestra y por ello el concejal que se 
nombre no debe ser el aeñor Vázquez 
por ser maestro también. En vista de 
que no hay unanimidad se procede a la 
votación secreta, resultando elegido el 
señor Pozo por doce votos contra diez 
que obtiene el señor Vázquez y una 
papeleta en blanco. 
Se da lectura a una moción del alcal-
de, proponiendo se acuerde solicitar 
del Mhis ter io del Trabajo la creación 
de un Jurado mixto del Trabajo rural 
que comprenda los partidos de Campi-
llos, Archidona y Antequera, con resi-
dencia en esta última ciudad, pues sien-
do distintas la producción y labores de 
esta comarca del resto de la provincia, 
no debe depender del Jurado que resi-
de en Málaga. El señor Rubio se mues-
tra conforme y pide se recabe la ayuda 
de los diputados de la provincia para 
obtener la creación, y el señor alcalde 
dice que tiene una carta, que se lee, del 
señor Largo Caballero, dirigida al d ipu-
tado señor Ramos, en la que el ministro 
dice que ve con gusto la petición y re-
caba se le dé forma, ofreciendo hacer lo 
posible para acceder a ella. En vista de 
lo cual, se acuerda de conformidad con 
la moción. 
Se aprueba certificación de obras 
efectuadas en el cuartel, importante 
nueve mil y pico pesetas. 
Se aprueba la justificación de las c in -
co mil pesetas remitidas por el Ministe-
rio de la Gobernación para remediar la 
crisis obrera. 
Pasa al abogado consultor solicitud 
de los porteros, referente al pago de ha-
beres del tiempo que estuvieron sus-
pensos en su empleo. 
Pasa a comisión solicitud de baja de 
E l , SOL D E A N T E Q U E R A 
/ / / / / / / 
L u z y guía 
p a r a la m a d r e , es este co-
n o c i d o recons t i t uyen te . 
C o n él , la m a d r e adqu ie re 
v i go r , n u t r e p o d e r o s a m e n -
te a su h i j o y a l e j a l o s 
pe l i g ros de la d e b i l i d a d , la 
a n e m i a y el r a q u i t i s m o . 
Cerca de medio siglo 
de éxi to creciente. 
Aprobado por la Real 
Academia de Medicina. 
E l m e j o r conse jo p a r a u n a m a d r e 
es r e c o m e n d a r l e e l uso , d u r a n t e la 
c r i anza , de l a c t i v í s i m o Jarabe de 
H I P O F O S F I T O S S A L U D 
P e d i d J a r a b e S a l u d para evitar imitaciones. £ 
un carruaje, que presenta don Juan Ro-
dríguez D'^z. 
Se cor > el billete de ida y vuelta 
hasta Lo] i a Francisco Vega Castillo, 
que quiere t / a r a su esposa a Alhama. 
Se lee el proyecto de conducción de 
aguas de la colonia de Ballesteros a 
Bobadilia, pueblo y estación, importante 
más de 86 000 pesetas. Se acuerda pase 
a estudio de la comisión de Hacienda, y 
el señor Vázquez, como presidente de 
la misma, dice que no se puéde hacer 
nada mientras esté fuera el interventor 
municipal, y el alcalde dice que ya ha 
gestionado su regreso. 
Dase cuenta de oficio de la sociedad 
Hidráulica Andaluza, reclamando el 
pago de las cantidades que se le adeu-
dan por lo que va de año y parte del 
anterior, por suministro de alumbrado, 
y se acuerda pagarle cuanto antes... 
Se lee oficio de la Diputación pro-
vincial pidiendo informe sobre las ne-
cesidades íígncoías que puedan sentirse 
en este término y necesiten la protec-
ción del Estado. El señor Muñoz López 
dice que debe formarse una comisión y 
propone para constituirla, como más 
entendidos, a los señores Vidaurreta, 
Alvarez, Tapia y Moreno, y se acuerda. 
Se queda enterado de autorización 
de la jefatura de Obras públicas para 
construir una fuente fuente a la fábrica 
de Moreno. 
Hay un oficio del juzgado de Instruc-
ción ofreciendo que el Ayuntamiento se 
persone en un sumario por desacato, y a 
propuesta del alcalde se acuerda no 
mostrarse parte. 
Se desestima solicitud de Fernando 
Pérez sobre casetas que ocupa en la 
plaza de Abastos. 
El guardia municipal Manuel Bermú-
dez pide un donativo para ayudarse a 
los gastos de solicitud para ingreso en 
la Guardia civ i l , y se acuerda darle 25 
pesetas con el voto en contra del señor 
Alvarez que no quiere nada con la Be-
nemérita. 
También se le concede el pago de 
matrícula a Andrés Moreno Díaz para 
examinarse en el Instituto, y 25 pesetas 
a la madre de Manuel Berrocal para que 
vaya a ver a su hijo que está en el hos-
pital provincial desde hace dos años, y 
como con los asuntos tratados ya hay 
bastante por hoy, se levanta la sesión. 
PROGRflTnfl 
qne ha de ejecutar la Banda Municipal, 
en la calle de Estepa, hoy * /mingo, 
de nueve a once de la noche. 
I.0 Pasodoble «Alhambra», por C. 
Pérez. 
2. ° Tango «Brisas Porteñas», por 
j , de Orue. 
3. e Charlestón cWhite», por J, Ortlz. 
4. ° Fantasía de «Lt picara molinera> 
por P. Luna. 
5. ° Pericón «Fiesta argentina», por 
P. Palau. 
6. ° Pasodoble «Todo el año es 
carnaval», por E. Rosillo. 
p e p o R i e s 
CLUB DEPORTIVO LUCENTINO, 1 
ANTEQUERA F. C , 5 
Pocos comentarios podemos hacer 
del encuentro entre 1 ? equipos citados. 
El Antequera se j n tó una victoria 
que no dejó lugar d dudas. En el pr i -
mer tiempo, a favor del solano, hizo dos 
goals y en el segundo se apuntó tres. 
La nota desagradable del partido la 
dió el grupo de la general, que no en-
tiende ni son aficionados y sólo van al 
campo con el objeto de obstaculizarlo 
todo, y lo más lamentable es que los 
directores de estos escándalos sean 
señores que no son de Antequera; lo 
que si lamentamos es que tengan segui-
dores, en vez del desprecio que su 
conducta merece. 
Los autores de los tantos fueron: 
Esteban, dos; Arjona, uno y P. Rojas, 
uno. 
El arbitraje a cargo de J. Blázquez. 
Durante la noche del domingo y de-
bido al fuerte viento, se derribó la psrte 
de valla que da aK-amino. Debido a 
esto se suspende este domingo el part i -
do que había de jugar el Antequera con 
la Agrupación Deportiva Egabrense. 
Las obras de reparación dieron comien> 
zo el martes y el campo se abfifá de 
nuevo el día 20. En nuestro número 
p.óximo daremos máí detalles. 
EN RONDA 
ANTEQUERA F. C , 4 
L l U B DEPORTIVO RONDEÑO. 3 
A (as cinco, (media hora después de 
la anunciada), y bajo lás órdenes de J. 
B ázquez, dió comienzo el partido que 
nuestros paisanos jugaron el jueves 
contra el Club Deportivo Rondeño.. 
Desde el primer momento se vió la su-
perioridad de los nuestros que dufantc 
este primer tiempo dominaron neta-
mente. 
Pozo, que está dando un partido for-
midable, recoge un pase de Arjona y 
cavia un fuerte tiro que es nuestro pr i -
mer tanto. Pocos minutos después, por 
una indecisión de Tomé, empatamos, y 
aqui el dominio ú t os nuestros es com-
pleto. Fruto de ese dominio son dos 
goals más, obra del mismo Pozo, y con 
1-3 a favor nuestro acaba e! p'imer 
Crédito S. Loinazy S. A. 
S A N S E I B A S T I A r s J 
Baterías de cocina, Cochecitos para niños, Juegos de Cristakr la, Gramófo-
nos y discos, Escopetas Wolf, Vajillas, Lámparas e infinidad de artículos. 
m m PSES DE GHÉDITO < |#> A G E N T E : 
¿TOSE C E F f V l ^ A F I Q U ^ Z 
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tiempo. El segundo «umpo «rbitrrt Va-
llecillo y el dominio fué másigu uado. 
Sin emba go, en una combinación del 
trio delantero, es aprovechado por Es-
teban para marcar ei cuarto goal para el 
Antequera. Como resultado de una ma-
no en el área, el público se sale al te-
rreno de juegu, molestando £ Rafael; 
tiran el primero y entra; el árbitro, no 
sé per qué, ordena que lo repita, lo re-
piten y lo para Rafael; nuevamente lo 
« p i t e y esta vez, por fin, es tanto, Sa-
can los nuestros y ai poco rato un pun-
talón de A fonso es un tercer tanto. 
Estamos 3 4, y gracias a Casaus, que e i 
t i mejor de ios veintidós, no nos em-
patan; Menacho se dispone a fusilar un 
tanto y Casaus se cruza^ evitando un 
goal seguro. 
Antes de terminar, Nicolás, de mane-
ra alevosa en grado superlativo, se va a 
Reina con idea de lesionarlo, dando 
ocasión más que suficiente para que lo 
expulsen del campo, y a poco el árbi-
tro pita la final. 
De los nuestros, Casaus y Pozo los 
mejores sobre el campo; después Sor-
Mdo , Reina y Af joña; la línea de me-
dios muy bien; R ifael cumplió; los de-
más bien, pues Esteban está jugando 
en Ronda. 
Del Ronda, Menacho tiene cosas de 
buen jugador y los demás muy valien-
te t , pero desentrenados 
RELUQUERO 
Ofrece sus servicios para pasar a domi-
c i l io, tanto a señoras como a caballeros. 
ESMERO Y PRONTITUD 
Los avisos pueden darlos en la librería 
«El Siglo XX» . 
SASTRERIA 
LA GRANADINA 
Especialidad en trajes 
para caballero, de eti-
queta y para niño. 
BJwmerada confección 
nHIll SSPapiENTE EC8II19II60I 
Infante D. Fernando, 7 
TALLER DE REPARACION 
de laterías de nuladeres le "autos" y de "radio". 
Reparación de motores y dír S H B C * 
E s p e c i a l i d a d er? instalaciones e . é o t r Í M S d i 
a u t o m ó v i l e s . 
mnomo viimoii Campaneros, 2 pntlp garage de Lora. 
AVISOS BREVES 
Con el f in de fomentar el anuncio de las 
casas desalquiladas o en venta, fincas rústicas 
en arriendo, etc., así como las ofertas y de-
mandas de trabajo, pérdidas de objetos, etc. 
etc., establecemos esta sección al precio eco-
nómico de 15 céntimos línea, sin descuento ni 
impuesto, debiendo abonarse en el acto 4* 
ordenar su publicación. 
CALLISTA 
Estará hoy en ésta. Los avisos con 
tiempo en esta Redacción. 
SE A L Q U I L A 
planta baja, calle Camberos, número 8. 
Razón; tienda «La Estrella». 
• LA NOVELA DE HOY» 
Esta popular publicación, notable-
mente mejorada, ha aumentado el nú-
mero de sus colaboradores exclusivos, 
en cuya lista figuran los mejores litera-
tos contemporáneos. No deje de com-
prarla todas las semanas.—30 céntimos. 
Om WMI» «u to iibrwfa <EI fUglo XX>. 
3 L » 3 0 t o : r © s . . . 
* ¿ 0 que debe saber el recién casado», 
por Sylvanus Stall. —4t50. 
*Lo que debe saber la recién casada*, 
por Emma F. A . Drake.—4,50. 
*El ladrón de glándulas», novela, por 
W. Fernández Flórez.—2 pías. 
• Tres ensayos sebre la vida sexual», por 
G. Marañón.—S ptas. 
*E l hombre juguete*, novela, por Fer» 
nando Ubeda. - 2 ,50 
< Lo que ha quedado del imperio de los 
zares*, por Manuel Chaves Nogales. 
—5.ptas. 
De venta en «El Siglo XX» 
1$ - Infante Don Fernando - ANTEQUERA 
PASA MERIENDAS: 
Bocadillos y Emparedaoot 
variados. 
E L M E J O R P O S T R E 
Exquisita pasta flor de arelUaa j almendra 
Cafa de 2 kilos en latas litografiadas ptas. 12.— 
» l » » » • 6.— 
» 500 gramos» • • 3.25 
• 250 » » • • t.Tt 
DE v i E f ^ n e s 
fl V I E R N E S 
Movimiento de p o -
blación en la semana 
Los que nacan 
José Rubio Jiménez. Eloísa Almendro 
Hernández, Francisco y Carmen Gonzá-
lez García, Francisca Arjona López, 
Carmen Casado Cedano, Maria Bernal 
García, Josefa Podadera Palomino, D o -
lores Quirós Romero, María Fernández 
García, Antonio Luque González, M a -
nuel Carmena Conejo, Fftncisco Ro> 
meto Romero, Remedios Robledo ¡Cas-
co, Francisco García Hidalgo, Juan 
Sánchez Domínguez, José Fernández 
Sarrias, Natividad Parra Sánchez. 
Varones, 9.—Hembras, 9. 
Los qua muarea 
José González Melero, 55 años; A n -
tonio Pérez, 3 años; Bartolomé Garnica 
Pérez, 67 años; Josefa Muñoz Sánchex, 
8 años; Daniel Cuadra Biázquez, 48 
años; Francisco Pérez Díaz, 2 años; 
Manuel Cabello Ortiz, 8 meses; Cándi-
da Mercado Rosas, 18 meses; André» 
Velasco Vega», 9 meses; Francisco 
Flores Santane, 45 años; Catalina Arra-
bal Rosa, 60 años; Miguel López Mario, 
8 meses; Socorro Varo O medo, 2 años; 
José Moreno Carril lo, 54 años; Encar-
nación Barón Godoy, 68 años; Joaquín 
Muñoz Jiménez» 8 meses. 
Varones, I I .—Hembras, 5. 
Total de nacimientos. . . . 18 
Total de defunciones. . . ; 16 
Diferencia en favor de la vitalidad 2 
Los «ua sa easan ' 
Manuel Gómez Barón con Carmen 
Atanet Somoslerras. — José Jiménez 
González con Maria Josefa Pérez Gar-
d a . — Rafael Moreno ' Monti l la con 
Maria Díaz Torres. 
Par* libros «acolares, 
E L SIGLO X X 
Par* artículos de oficinas, 
E L SIGLO X X 
— P á i t u 10.* - E L SOL D E . A N T E Q U E R A 
0 wflrasB pernio COA una BcoDomía de un 40 
sobre cualquier aceite mineral 
Engrosad vuest ros coenes y n iaauinar ias 
con el lubrificante español, a base de ACEITE DE OLIVA, marca 
" D O B O N -
Esle aceile ueoeiaí reúne las sigulenles cyaliilailes: 
Tío piefde viscosidad. 
Resiste máximas temperaturas sin descomponerse. 
Está exento de materias volátiles. 
Con su consumo se obtiene una economía de un 40 por 
100 sobre cualquier aceité mineral. 
usando el aoüte de oilua-loDrlíleante «DOBOR 
Se protege ía agricultura y la Industria nacional. 
Se contribuye al alza de nuestra moneda. 
Remedia la crisis de nuestra región dando salida al aceite 
en buenas condiciones. 
r ii r. 
Soliciten precios y características de ACEITE,! VALVGLINA Y 
GRASA CONSISTENTE, al concesionario exdusivo para Málaga 
y su provincia, 
se barcia 
i r 
